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Профессору кафедры Философии 





В этом году профессор кафедры философии Ледников Е.Е. отметил два юбилея. В июле ему 
исполнилось семьдесят лет, а в ноябре – тридцать лет работы в МИТХТ. 13 ноября 1978 года 
проф. Ледников Е.Е. приступил к работе в должности зав. кафедрой философии, в которой 
проработал девятнадцать лет. В настоящее время он продолжает работать профессором той же 
кафедры.  
Под его руководством произошли значительные качественные изменения в работе кафедры. 
Была проведена необходимая реформа преподавания философии в связи с переходом МИТХТ в 
начале 90-х годов прошлого столетия на двухуровневую систему подготовки специалистов 
(бакалавров и магистров). В связи с изменившимися в стране условиями преподавание 
философии было перестроено таким образом, что акцент был сделан на изучение 
первоисточников величайших представителей философской мысли в истории философии. Под 
его руководством кафедра ввела в учебный процесс преподавание элективных спецкурсов, 
посвященных актуальным проблемам философского знания.  
Проф. Ледников Е.Е. является ученым высокой квалификации, в сферу его научных 
интересов входят логика, методология и философия науки. Он один из тех, кто в 60-70 гг. 
прошлого столетия стоял у истоков зарождения философии науки в нашей стране. Является 
автором более 150 научных и научно-методических публикаций, в том числе 3 монографий. За 
последние 7 лет научная деятельность проф. Ледникова Е.Е. трижды поддерживалась грантами 
Российского гуманитарного научного фонда.  
Проф. Ледников Е.Е. своей научно-педагогической деятельностью способствовал тому, что 
чтение лекций по философии студентам и аспирантам, а также проведение семинарских 
занятий ведется в МИТХТ на высоком научном и учебно-методическом уровне. Большой 
интерес вызывает у студентов его элективный спецкурс «Философия XX века о культуре 
мышления и искусстве полемики». Он всегда готов прийти на помощь молодым 
преподавателям, скромен и доброжелателен в общении с коллегами. В коллективе кафедры и у 
студентов пользуется заслуженным авторитетом. 
Коллектив Академии поздравляет проф. Ледникова Е.Е. с юбилейными датами его жизни и 
желает ему здоровья и долгих лет успешной работы на благо МИТХТ.  
